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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to obtain information about dangerous in-
tersections and other traffic accident hotspots in the Municipality of 
Hollola. The information was gathered using a map feedback inquiry from 
the inhabitants of Hollola. The aim was that Hollola would improve the 
observed dangerous intersections and weaknesses based on this thesis. The 
commissioner of this thesis was Ramboll Lahti, but the thesis was tailor-
made for Hollola. 
 
For the theoretical part of the thesis Hollola’s accident statistics and vari-
ous speed reducing solutions used in urban areas were acquainted with. In 
the practical part of the thesis a map feedback inquiry was made for the 
residents of Hollola, which they were able to answer on the internet. The 
inquiry was advertised in Hollolan Sanomat, on Hollola’s website and in 
Wilma. The inquiry received 340 responses. Based on the amount of an-
swers a wide picture of traffic safety and dangers in Hollola was estab-
lished. 
 
On the grounds of the inquiry three different locations were examined. 
The locations were the intersection of Terveystie and Kansankatu, 
Tiilikankaantie and the intersection of VT 24 and Tervamäentie. For each 
road or intersection a description, problems and improvement propositions 
were made. 
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena oli kyselyn avulla saada tietoa vaaranpaikoista ja paran-
nuskohteista Hollolassa. Tulosten perusteella Hollolan kunta pystyy paran-
tamaan liikenneturvallisuutta korjaamalla opinnäytetyössä havaittuja puut-
teita ja ongelmakohtia. Kyselyn lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin tar-
kemmin kahta eri risteystä ja yhtä tietä Hollolassa, joihin tehtiin tämän-
hetkinen tilanneanalyysi ja parannusehdotukset. 
 
2 SUUNNITTELUALUE 
2.1 Alueen kuvaus 
Hollola on noin 22 000 asukkaan kunta, joka sijaitsee Päijät-Hämeessä, 
Lahden länsipuolella (Kuva 1). Hollolan kokonaispinta-ala on 531,84 km
2
, 
joten asukastiheys on noin 47,5 asukasta neliökilometrille. Hollola on Päi-
jät-Hämeen nopeimmin kasvava kunta, 70-luvulta asukasluku on noin 
kaksinkertaistunut tähän päivään mennessä. Asukasluvun huomattava li-
sääntyminen aiheuttaa väylien ruuhkautumista, etenkin ruuhkahuipputun-
teina valtatie 12:sta ja valtatie 24:lle, sillä suuri osa Hollolan kunnan asuk-
kaista työskentelee Lahdessa.  
 
 
Kuva 1.   Hollolan sijainti Lahden länsipuolella (Hollola 2008) 
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3 LIIKENNEONNETTOMUUDET HOLLOLASSA 
3.1 Onnettomuusmäärät 
Vuosina 2008-2012 Hollolassa tapahtui 585 poliisin tietoon tullutta tielii-
kenneonnettomuutta, joka tarkoittaa keskimäärin noin 117 onnettomuutta 
vuodessa. Onnettomuuksissa kuoli 7 ja loukkaantui 145 henkilöä. Alkoho-
lilla oli osuutta onnettomuuksiin keskimäärin yhdeksässä onnettomuudes-
sa vuodessa. 
 
Suomessa tapahtui vuonna 2011 noin 119 henkilövahinkoa 100 000 asu-
kasta kohti. Hollolassa vastaava luku oli koko otannan ajalta 105, joka on 
huomattavasti vähemmän kuin Suomen keskiarvo. Vuonna 2011 määrä oli 
vielä parempi, vain 86 henkilöonnettomuutta 100 000 asukasta kohti. (Uu-
denmaan ELY-keskuksen onnettomuusraportti 2014, 1.) 
 
Taulukko 1. Onnettomuudet Hollolassa vuosittain 
 
3.2 Onnettomuusajankohdat 
Otannan aikana eniten onnettomuuksia tapahtui tammikuussa, jolloin ta-
pahtui 11% onnettomuuksista. Vähiten onnettomuuksia sattui keskimäärin 
huhtikuussa, noin 5%. Yleisimmät onnettomuuspäivät olivat perjantai ja 
lauantai. Vuorokauden aikoina eniten onnettomuuksia tapahtui aamu seit-
semän ja ilta viiden välillä, suoraan korreloiden liikenteen määrään. (Uu-
denmaan ELY-keskuksen onnettomuusraportti 2014, 2.) 
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Taulukko 2. Onnettomuudet kuukausittain 
 
Taulukko 3. Onnettomuudet viikonpäivittäin 
 
Taulukko 4. Onnettomuudet vuorokauden ajan mukaan 
 
3.3 Onnettomuuspaikat 
Onnettomuuksista tapahtui 21% katuverkolla ja 68% maanteillä. Yksityis-
teillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 11% kaikista onnettomuuksista. 
Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 34% ja 
katuverkolla 50%. Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnet-
tomuuksista tapahtui maanteillä 39% ja katuverkolla 43%. (Uudenmaan 
ELY-keskuksen onnettomuusraportti 2014, 3.) 
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3.4 Onnettomuusolosuhteet 
Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Useimmiten 
näkyvyys oli hyvä päivänvalossa ja tienpinta paljas ja pitävä. Onnetto-
muushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 77% onnettomuuksista. Ve-
sisateella tapahtui 9% onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 11% 
ja sumuisella säällä 2%. (Uudenmaan ELY-keskuksen onnettomuusraport-
ti 2014, 3.) 
Taulukko 5. Valoisuus onnettomuushetkellä 
 
Taulukko 6. Sää onnettomuushetkellä 
 
3.5 Onnettomuusluokat 
3.5.1 Kaikki onnettomuudet 
Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus, joita oli 33% kaikis-
ta onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat 
risteämisonnettomuudet (11%) ja peräänajo-onnettomuudet (10%). 
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Eläinonnettomuuksia oli myös 10%, joista yksikään ei johtanut henkilöva-
hinkoihin. 
 
Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 5% kaikista onnettomuuksista. 
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 20% oli kevyen liiken-
teen onnettomuuksia. (Uudenmaan ELY-keskuksen onnettomuusraportti 
2014, 5.) 
 
Taulukko 7. Onnettomuusluokat kaikilla teillä 
 
3.5.2 Onnettomuudet katuverkolla 
Katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat ris-
teämisonnettomuudet (24%) ja yksittäisonnettomuudet (16%). 
 
Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 13% kaikista katuverkolla tapahtu-
neista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 4%, polkupyörä-
onnettomuuksia 2% ja mopo-onnettomuuksia 17%. (Uudenmaan ELY-
keskuksen onnettomuusraportti 2014, 5-6.) 
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Taulukko 8. Onnettomuusluokat katuverkolla 
 
 
Suurin osa Hollolan onnettomuuksista tapahtui VT 12, VT 24:llä ja Riihi-
mäentiellä. Katuverkolla yleisimmin onnettomuuksia tapahtui Messilän-
tiellä, Nostavantiellä, Helsingintiellä sekä jonkin verran myös Kirkkotiellä 
(Kuva2). 
 
 
Kuva 2.  Onnettomuudet Hollolassa. Musta merkintä tarkoittaa kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia, oranssi henkilövahinko-onnettomuutta ja vihreä omaisuus-
vahinkoa. (Uudenmaan ELY-keskus 2014) 
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3.6 Onnettomuuskustannukset 
Suomessa tällä hetkellä käytössä olevan kustannusmallin mukaan liiken-
neonnettomuuksien kustannukset ovat henkilövahinkoihin johtaneissa on-
nettomuuksissa noin 500 000 € ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnet-
tomuuksissa noin 3000 €. Näistä kustannuksista jää kuntien maksettaviksi 
noin 15-20% erilaisina sosiaali- ja terveysmenoina. Hollolassa tapahtunei-
den onnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset kustannukset olivat vuosi-
na 2008-2012 noin 11,6 miljoonaa euroa, josta kunnalle jäi maksettavaa 
noin 2,3 miljoonaa euroa. (Uudenmaan ELY-keskuksen onnettomuusra-
portti 2014, 7.) 
 
4 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TAAJAMASSA 
Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan rauhoittamalla liikennettä ja 
vähentämään ajonopeuksia eri keinoin. Ajonopeuden nousu vaikuttaa suo-
raan onnettomuuksien määrän lisääntymiseen ja onnettomuuksien vaka-
vuuteen. Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista jopa 80-90% tapah-
tuu taajamissa. Nopeustason laskeminen taajamissa ei juuri vaikuta liiken-
teen sujuvuuteen, sillä liikennevirta on tasaisempaa, sekä liittyminen sivu-
kaduilta on helpompaa. Liikenneturvallisuuden parantumisen lisäksi ajo-
nopeuden laskeminen vähentää melua ja tärinää, sekä parantaa taajaman 
viihtyisyyttä. (liikenteen rauhoittaminen ohjeita ja esimerkkejä 2001, 2-6.) 
 
4.1 Ajonopeuden vaikutus onnettomuuteen 
Ajonopeudet vaikuttavat merkittävästi onnettomuuksien määrään ja erityi-
sesti kevyenliikenteenonnettomuuksien vakavuuteen. Törmäysenergia on 
täysin suoraan verrannollinen nopeuden neliöön, eli kun nopeus kaksin-
kertaistuu, törmäysenergia nelinkertaistuu. Esimerkiksi jos ajoneuvon no-
peus on 50 km/h törmäyshetkellä, jalankulkijan kuoleman todennäköisyys 
on noin 40% (kuva 3). 
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Kuva 3.  Ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus kuoleman todennäköisyyteen. (Lii-
kenneturvallisuuden parantaminen koulujen kohdilla 2008, 20) 
Tutkimusten mukaan nopeuksien laskeminen yhdellä kilometrillä tunnissa 
vähentää onnettomuuksia 2-4% (kuva 4). Nopeuden vähentymisen vaiku-
tus on erittäin positiivinen, mutta nopeuksien alentuminen ei ole aivan yk-
siselitteistä. Esimerkiksi nopeusrajoituksen alentaminen 50km/h:sta 
40km/h:iin laskee keskinopeutta noin 3 km/h. Tämän takia nopeusrajoi-
tuksia pyritään tukemaan rakenteellisin keinoin, kuten hidasteilla ja erilai-
silla liittymäratkaisuilla. (Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen 
kohdilla 2008, 19-21) 
 
 
Kuva 4.  Keskinopeuden alenemisen vaikutus onnettomuuksien määrään (Taajamien 
nopeusrajoitusten suunnittelu 2000, 13) 
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4.2 Korotukset 
Korotukset ovat eniten käytetty hidastetyyppi niiden tehokkuuden takia. 
Korotuksia ovat tyynyhidasteet, korotetut suojatiet, töyssyt ja korotetut 
liittymäalueet. Hidasteen valitsemiseen vaikuttaa tien geometria, palvelu-
luokka, liikennemuodot ja vallitsevat nopeusrajoitukset. Korotuksia ei 
suositella asennettaviksi mäkiin eikä tiukkoihin kaarteisiin suistumisvaa-
ran takia. Korotukset pyritään rakentamaan vähintään 70 metrin välein, 
tarpeen mukaan. Korotusten lyhyt välimatka vähentää jatkuvaa haitarilii-
kettä ja pitää ajonopeudet kohtuullisina vaadittavalla tieosuudella. (Ojala 
2003, 213-215). 
4.2.1 Töyssyt 
Töyssyiksi voidaan kutsua korotuksia, jotka ovat koko ajoradan levyisiä. 
Töyssyjen suosio selittyy niiden edullisuudella ja rakentamisen helppou-
della, mutta niihin liittyy myös paljon ongelmia. Yksinkertaisimmillaan 
töyssy rakennetaan asfaltista. Tämä on myös selkeästi edullisin ratkaisu. 
Töyssyt voidaan erottaa helposti toisistaan profiilin perusteella. Suomessa 
käytetään yleisimmin ympyränkaaren muotoista ja tasalakista töyssyä. 
Näitä sijoitetaan yleensä teille, joilla nopeudet nousevat muuten liian kor-
keiksi. Ympyräkaaritöyssyn ja tasalakisen töyssyn lisäksi esimerkiksi väy-
lillä, joissa ei haluta laskea nopeutta liikaa käytetään myös sinikäyrän 
muotoista tai ympyränkaariyhdistelmän muotoista töyssyä. Kaikille töys-
syille on tarkat määreet raskaan liikenteen kaluston ja matalalattiaisten lin-
ja-autojen takia. Töyssyjen jyrkkyys riippuu alueen nopeusrajoituksesta ja 
kuinka paljon vauhtia halutaan hidastaa. (Taajamien nopeusrajoitusten 
suunnittelu 2000, 23). 
 
 
Kuva 5.  Suomessa yleisimmin käytetyt töyssyt 
4.2.2 Yhdistelmätöyssyt 
Yhdistelmätöyssyä käytetään väylillä, jossa kulkee paljon raskasta liiken-
nettä ja busseja, mutta väylällä tarvitaan jonkinlainen hidastava ratkaisu. 
Töyssyssä on leveämmille ajoneuvoille tarkoitettu ylitys, sekä kapeammil-
le ajoneuvoille, kuten henkilöautoille tarkoitettu ylitys. Yhdistelmätöyssyn 
tarkoituksena on helpottaa kulkemista väylillä, joissa on töyssyjä. Loi-
vemman ajouran avulla raskaan liikenteen kuljettajien ei tarvitse hidastaa 
vauhtia kokonaan pois. (Tuominen 2003, 30)  
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Kuva 6.  Yhdistelmätöyssy (Hidasteiden käyttö ja mitoitus 2003, 28) 
4.2.3 Korotettu suojatie 
Korotettu suojatie tarkoittaa töyssyn ja suojatien yhdistelmää. Korotettu 
suojatie on vähintään suojatien levyinen ja on profiililtaan samanlainen, 
kuin tasalakinen töyssy. Korotetun suojatien pituus on neljästä kymme-
neen metriä leveä. Bussireiteille suositellaan kymmenen metriä pitkiä ko-
rotettuja suojateitä, jotta bussin koko akseli mahtuu suojatien päälle. Koro-
tettuja suojateitä käytetään usein kevyenliikenteenväylien tärkeissä ris-
teyskohdissa, jotka halutaan rauhoittaa. Hollolassa korotettuja suojateitä 
on käytetty esimerkiksi Tiilikankaantiellä, Kuntotiellä ja Rajaharjuntiellä. 
(Pienten liikenneturvallisuushankkeiden tuotekuvaukset 2007, 12-13) 
 
 
Kuva 7.  Korotettu suojatie (Hidasteiden käyttö ja mitoitus 2003, 12) 
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4.2.4 Tyynyhidaste 
Tyynyhidaste on korotus, joka rakennetaan vain tien toiselle ajokaistalle. 
Hidasteen tarkoituksena on vähentää linja-autoille ja raskaalle liikenteelle 
hidasteista aiheutuvaa haittaa. Tyynyhidaste vähentää kuitenkin myös ras-
kaanliikenteen ja linja-autoliikenteen vauhtia, sillä hidasteeseen joutuu 
ajamaan tarkasti.  Tyynyhidasteiden viereen rakennetaan yleensä keskisaa-
reke tai este, jotta autoilijat eivät kiertäisi hidastetta. Tyynyhidasteen ra-
kentamista puoltaa hidasteen edullisuus. Tyynyhidaste on edullisempi ra-
kentaa, kuin tavallinen töyssy, eikä hidaste edellytä uusia sadevesikaivoja. 
(Tuominen 2003, 15-16) 
 
 
Kuva 8.  Tyynyhidaste asennettuna. Liikennemerkit ja keskisaareke estävät hidastei-
den kiertämisen (Hidasteiden käyttö ja mitoitus 2003, 14) 
4.2.5 Väliaikaiset hidasteet 
Väliaikaisella hidasteella tarkoitetaan kumista valmistettavaa töyssyä, joka 
voidaan asentaa maahan kiinni pulteilla. Väliaikaisia töyssyjä on profiilil-
taan monenlaisia. Väliaikaista töyssyä voidaan käyttää esimerkiksi rau-
hoittamaan suoria ja alueita, joissa vauhti pääsee kesäaikana kiihtymään 
liikaa, väliaikaiset hidasteet pitää poistaa talveksi. Esimerkiksi Kouvolan 
kaupunki on rauhoittanut rautatieaseman edessä olevan parkkipaikan kiih-
dytyksiltä asentamalla väliaikaisen töyssyn aina kesän ajaksi. (Elpac 2014) 
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Kuva 9.  Väliaikainen hidaste ( Elpac 2014) 
4.3 Muita hidastavia ratkaisuja 
4.3.1 Kiertoliittymä 
Kiertoliittymä on vastapäivään kierrettävä ympyrä, johon tultaessa on aina 
väistämisvelvollisuus. Väistämisvelvollisuus, risteävien liikennevirtojen 
vähäisyys ja kiertoliittymän hidastava vaikutus mahdollistaa turvallisen 
liittymisen risteyksen jokaisesta suunnasta. Vaikka kiertoliittymässä ta-
pahtuisikin onnettomuus, vahingot olisivat todennäköisesti hyvin pienet 
alhaisen nopeuden ja loivan risteyskulman vuoksi (kuva 10).  Kiertoliitty-
mä on parhaimmillaan liikennevirtojen jakajana helposti ruuhkautuvissa 
risteyksissä, esimerkiksi pää- ja kokoojakaduilla. Erityisesti sivuteiltä tul-
lessa kiertoliittymän edut ovat merkittävät. Hollolassa kiertoliittymiä on 
käytetty esimerkiksi Terveystien, Tarmontien ja Keskikankaantien liitty-
missä (Liikenneympäristön käsikirja 2010, 5-6) 
 
 
Kuva 10.  Kiertoliittymän vaikutus risteäviin liikennevirtoihin (liikenneympäristön kä-
sikirja 2010) 
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4.3.2 Ajoradan kavennukset 
Ajoradan kavennukset voivat olla tien toisella puolella tai molemmin puo-
lin. Kavennusten teho perustuu vastaantulevan liikenteen väistämiseen ja 
vaikutelmaan ahtaudesta. Vaikutusta voidaan tehostaa myös istutuksilla ja 
pollareilla. Kavennukset eivät siis hidasta juurikaan ajonopeuksia, jos vas-
taantulevaa liikennettä ei ole. Ajoradan leveys hidasteen kohdalla jää noin 
3-4 metriin, riippuen kuinka paljon alueella tarvitaan hidastavaa vaikutus-
ta. (Liikenneympäristön käsikirja 2010, 7) 
4.3.3 Sivuttaissiirtymät 
Sivuttaissiirtymillä pyritään hidastamaan ajoneuvoa vaihtamalla ajolinja 
hetkellisesti. Sivuttaissiirtymän teho perustuu sivuttaiskiihtyvyyteen. Ta-
vallisin sivuttaissiirtymä on kavennuksilla tehty s-mutka, jossa kavennuk-
set ovat limittäin (kuva 11).  Toinen yleinen sivuttaissiirtymä on leveä 
keskisaareke, jota käytetään usein esimerkiksi taajamaan tultaessa. Hollo-
lassa ajoradan sivuttaissiirtymiä on käytetty Toisenmäentiellä. (Ojala 
2003, 216-217) 
 
 
Kuva 11.  Sivuttaissiirtymä toteutettuna limittäisillä kavennuksilla (Google maps 2014) 
4.3.4 Hidastesaarekkeet 
Hidastesaarekkeita on olemassa yksi- sekä kaksipuolisina. Yksipuolisessa 
hidastesaarekkeessa on sivuttaissiirtymä vain toisella puolella tietä. Yksi-
puolisia hidastesaarekkeita käytetään yleensä taajamaan vievällä tiellä, 
jossa nopeusrajoitus laskee.  
 
Kaksipuolisessa hidastesaarekkeessa on sivuttaissiirtymä tien molemmin 
puolin. Kaksipuoleinen hidastesaareke on tarkoitettu esimerkiksi kokooja-
katujen keskelle, jossa ajonopeudet nousevat tien molemmin puolin liian 
suuriksi. (Liikenneympäristön käsikirja 2010, 7) 
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4.3.5 Keskisaarekkeellinen suojatie 
Keskisaarekkeellinen suojatie on suojatie, jonka keskelle on rakennettu 
keskisaareke. Keskisaareke voidaan rakentaa hidastamaan autoilijoiden 
nopeutta kaventamalla ajorataa suojatien kohdalla.. Saareke toimii samalla 
myös tien ylittäville kevyen liikenteen käyttäjille pysähdyspaikkana kais-
tojen välissä. Keskisaarekkeen suositeltava minimileveys on 2,5m, jotta 
pyöräilijä voi pysähtyä saarekkeeseen turvallisesti. (Pienten liikennetur-
vallisuushankkeiden tuotekuvaukset 2007, 4) 
 
 
Kuva 12.  Keskisaarekkeellinen suojatie (Google maps 2014) 
4.3.6 Linja-autopysäkit hidasteina 
Linja-autopysäkkiä voidaan käyttää hidasteena bussin kulkusuuntaan, jos 
pysäkki on sijoitettu ajoradalle. Toinen hidastava vaihtoehto on pysäkin si-
joittaminen niin, että pysähtyneen linja-auton ohittaminen on estetty ra-
kenteellisesti. Rakenteilla pystytään estämään liikenne linja-auton ajo-
suunnasta tai molemmista suunnista (kuva 13). Pysäkkijärjestelyt vaikut-
tavat vasta kun linja-autoliikennettä on huomattavasti hidastamaan muuta 
liikennettä.  Linja-autopysäkkejä ei kuitenkaan suositella tiellä, jonka kes-
kivuorokausiliikenne on yli 1000 ajoneuvoa. (Linja-autopysäkit 2003, 30-
31) 
 
 
Kuva 13.  Hidastin- ja ajoratapysäkki (Linja-autopysäkit 2003, 11) 
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4.3.7 Taajamaportti 
Taajamaporttia käytetään yleisesti taajamien reunoilla tai muuten alueen 
luonteen muuttuessa. Taajamaportti ei ole liikennemerkkiä, vaan portin 
tarkoitus on herättää kuljettajan huomio. Usein taajamaportin yhteydessä 
on kuitenkin nopeusrajoitus, tukemassa porttivaikutelmaa. Porttivaikutus 
voidaan toteuttaa kasvillisuuden tai rakennusten avulla, yleensä porttivai-
kutusta tehostetaan myös tien kavennuksilla, korotuksilla, ajoratamaalauk-
silla tai taajaman nimellä. Hollolassa taajamaportteja on Herralassa, Pai-
melassa ja Hollolan Kirkonkylällä. (Liikenneturvallisuuden parantaminen 
koulujen kohdilla 2008, 22-23) 
 
 
Kuva 14.  Taajamaportti Akaassa (Google maps 2014) 
4.3.8 Heräteraidat ja muut materiaalit 
Heräteraidat ovat tarkoitettu kiinnittämään erityistä huomiota liikenteeseen 
ja vallitsevaan nopeusrajoitukseen. Heräteraidat toteutetaan maalamalla 
poikittaisia raitoja ajorataan. Maalausten yhteydessä käytetään tehosteena 
usein jyrsittyjä uria, tai massasta tehtyjä raitoja. Jyrsityt urat ja massasta 
tehdyt raidat aiheuttavat tärinää ja ääntä, joka herättää erityisesti huomio-
ta. 
 
Huomioon otettavia asioita heräteraitoja rakennettaessa: 
 Heräteraitoja rakennetaan 3-5 peräkkäin 
 Heräteraidat pitää rakentaa vähintään 50 metrin päähän kohteesta, 
joka vaatii varovaisuutta 
 Yksittäisen heräteraidan voi rakentaa tehostamaan liikennemerkkiä  
(Tiemerkinnät 2004, 6B-37) 
 
4.3.9 Välkky ja Välkky sign 
Välkky-havainnekapseli on suojatien liikennemerkkiä korostava älykäs te-
hostemerkki, joka on helposti asennettava ja huollettava. Destian vaikutta-
vuustutkimusten perusteella Välkky hidastaa ajoneuvon nopeutta keski-
määrin 4-5%, joka tarkoittaa noin viittä prosenttia vähemmän onnetto-
muuksia. Välkky asennetaan suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin 
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tien molemmin puolin. Jalankulkijan tai pyöräilijän tullessa Välkyn ha-
vaintoalueelle laite alkaa välkkyä sinivalkoisena, joka herättää autoilijan 
huomion risteysalueelle tultaessa. Hollolassa Välkky- Havainnekapseleita 
on käytössä Kansankadun suojatiellä. 
 
 
Kuva 15.  Välkky (Havainne 2014) 
Välkky Sign on valaistu, älykäs liikennemerkki. Välkky Sign valaisee suo-
jatieliikennemerkin kävelijän tai pyöräilijän astuessa suojatiealueelle, 
välkkyminen herättää autoilijan huomion. Päiväsaikaan merkki toimii 
normaalisti kaksipuolisena suojatien liikennemerkkinä. (Havainne 2014) 
 
 
Kuva 16.  Välkky Sign (Havainne 2014) 
4.4 Hidasteista varoittaminen 
Tieliikennelain mukaan kaikkien korotusten viisteet tulee nykyään merkitä 
ruutukuvioin. Hidasteista ei tarvitse varoittaa liikennemerkillä, jos nopeus-
rajoitus on alle 30km/h. 40km/h nopeusrajoitetulla tiellä hidasteista pitää 
ilmoittaa nopeusrajoituksen tai ensimmäisen hidasteen kohdalla. 50km/h 
tiellä jokaisesta töyssystä pitää varoittaa erikseen liikennemerkillä hidas-
teen kohdalla.  
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Hidasteista ja korotuksista voidaan varoittaa kolmella eri tavalla. Kesä-
kuussa 2010 otettiin käyttöön liikennemerkki 141 a, jolla voidaan varoittaa 
töyssystä, korotetusta suojatiestä tai muusta vastaavasta rakenteesta. Kaksi 
muuta vaihtoehtoa ovat liikennemerkki 141 (epätasainen tie) ja 189 (muu 
vaara) varustettuna lisäkilvellä, jossa varoitetaan esimerkiksi hidasteesta. 
Nämä kaksi viimeisintä vaihtoehtoa ovat hieman vanhanaikaisia, eikä niitä 
enää suositella varoittamaan hidasteista. (Valtioneuvoston asetus tieliiken-
neasetuksen muuttamisesta 2010, 4-5 ) 
 
Kavennuksista varoitetaan liikennemerkillä 121 ”kapeneva tie” Liikenne-
viraston ohjeen mukaan yksipuolisesta kavennuksesta tulee varoittaa, jos 
nopeusrajoitus on yli 40km/h.  Kaksipuolisista kavennuksista varoitetaan 
aina varoitusmerkillä 121, paitsi jos ajoradan leveys on alle 4,5m. Tällöin 
käytetään merkkejä 221 ”etuajo-oikeus kohdattaessa” sekä 222 ”väistä-
misvelvollisuus kohdattaessa”. (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 
2003, 2L-29) 
 
 
Kuva 17.  Varoitusmerkki 141a. Töyssyjä (Tiehallinto 2014) 
4.5 Hollolan suunnitelmat liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Tiehallinto 2014) 
Merkittäviä tulevia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia hankkeita on tulos-
sa muutamia, mutta tärkeimpänä todennäköisesti Nostavantien yhtenäisen 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Tällä hetkellä Ala-
Okeroistentieltä Koskimyllyntielle on vain lyhyitä pätkiä kevyen liiken-
teen väyliä.  
 
Toinen mahdollinen suuri uudistus on Terveystien ja Kansankadun liitty-
mään kiertoliittymä. Toteutus riippuu koulun tontin käytöstä, sillä nykyi-
sellään kiertoliittymä ei mahdu tiealueelle. 
 
Liikenneturvallisuuden edistämiseksi Hollolassa kokoontuu liikennetur-
vallisuusryhmä kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa on edustettuina kun-
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nan tekninen- ja sivistystoimiala, nuorisopalvelut, peruspalvelukeskus Oi-
va, Poliisi, Liikenneturva, Hollolan taksi, Päijät-Hämeen pelastuslaitos se-
kä eläkeläisjärjestöt. Kokouksissa pohditaan liikenneturvallisuuden paran-
tamista ja etenkin koululaisten liikenneturvallisuutta. 
5 KARTTAPALAUTEKYSELY 
Karttapalautekysely on internetissä tehtävä kysely, jossa ihmiset pystyvät 
anonyymisti osoittamaan teemoittain esimerkiksi ongelmakohtia risteyk-
sessä tai linja-autopysäkkien tarpeesta väylällä. Karttapalautekysely on 
helposti kyselyn luojan muokattavissa, joten käyttömahdollisuudet ovat 
lähes rajattomat erilaisten kyselyjen luomiseen.  
 
 
Kuva 18.  Karttapalautekyselyn käyttöliittymä 
5.1 Kyselyn lähtökohdat 
Ramboll oli jo aiemminkin tehnyt karttapalautekyselyjä, joten pidettiin 
järkevänä ja loogisena tässä tapauksessa käyttää kyseistä menetelmää. 
Testipalvelimella ollutta vastaavaa kyselyä kokeiltiin ja todettiin hyväksi. 
Oikeastaan ainoa asia, joka jäi mietityttämään, oli käyttöliittymä ja sen 
käytettävyys. Vastausten lukumäärästä päätellen ei käyttäjillä kuitenkaan 
ollut suuria ongelmia käyttöliittymän kanssa. 
5.2 Kyselystä tiedottaminen 
Kyselystä tiedotettiin Hollolassa kolmessa eri mediassa, Hollolan paikal-
lislehdessä, Hollolan Sanomissa, Hollolan kunnan internetsivuilla ja Hol-
lolan koulujen Wilmassa nuorten vanhemmille. Tiedotus aloitettiin mar-
raskuun 25. päivä, josta oli noin kuukausi aikaa vastata vuoden loppuun 
asti. Suurin osa vastauksista tuli kuitenkin heti ensimmäisellä viikolla tie-
dottamisesta. 
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5.3 Kyselyn suorittaminen 
Karttapalautekysely tehtiin Ari Hyvösen kanssa yhteistyössä, sillä hänellä 
oli paljon aiempaa kokemusta vastaavista kyselyistä. Kyselystä tehtiin pe-
riaatteessa kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kartalta etsittiin alue 
tai risteys, josta haluttiin antaa palautetta. Piirtotyökaluista pystyi valitse-
maan pisteen tai viivan piirron. Pisteellä oli tarkoitus merkitä yksittäisiä 
risteyksiä ja viivoilla teitä ja tiealueita. Toisessa vaiheessa valitsemasta 
risteyksestä annettiin palaute. Risteyksen kuvaus oli ainoa pakollinen 
kommentointisarake. Osoitteen, parannusehdotuksen ja nimimerkin lisää-
minen oli vapaaehtoista. Palautteeseen pystyi myös liittämään kuvan riste-
yksestä, jos vastaaja halusi selkeyttää tilannetta ongelmakohdasta. Kyse-
lyyn pystyi myös vastaamaan täysin anonyymisti, jos käyttäjä valitsi, ettei 
palautetta halua näyttää muille käyttäjille.  
 
 
Kuva 19.  Kyselyn palauteosio 
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Oman palautteen lisäksi kyselyssä pystyi kommentoimaan muiden palaut-
teita valitsemalla kartalta toisen henkilön palautteen. Palautteesta pystyi 
olemaan myös samaa mieltä tai eri mieltä. Nämä tekijät yhdessä muodos-
tivat Hollolan vaaranpaikoista hyvän yleiskuvan. 
 
 
Kuva 20.  Palautteen antaminen muille käyttäjille 
 
5.4 Kyselyn tulokset 
Kyselyyn tuli 340 erilaista vastausta kyselyn aukioloaikana. Kyselyn tu-
losten avulla saatiin hyvä kokonaiskuva Hollolan väylien kunnosta, vaa-
ranpaikoista ja parannuskohteista. Kasasin liitteisiin omasta ja asukkaiden 
mielestä tärkeimmät uudistuskohteet tarkasteltavien kohteiden lisäksi.  
 
6 TARKASTELTAVAT KOHTEET 
Tarkasteltaviksi kohteiksi valittiin Ari Rinkisen, Hollolan kunnallisteknii-
kan päällikön kanssa kolme kohdetta. Yhdessä päätimme tarkasteltaviksi 
kohteiksi Tiilikankaantien, VT 24:n ja Tervamäentien risteyksen, sekä 
Terveystien ja Kansankadun risteyksen. Kohteisiin päädyttiin karttapa-
lautekyselyn perusteella. 
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6.1 Tiilikankaantie 
6.1.1 Tien kuvaus 
Tiilikankaantie on Soramäentieltä lähtevä kokoojakatu, jonka varrella on 
kauppa, yrityksiä, koulu, päiväkoti sekä runsaasti asutusta. Tiilikankaan-
tiellä on koko matkalla 40km/h rajoitus, jota autoilijat noudattavat hyvin 
vaihtelevasti. Tiellä on hyviä liikenneturvallisuusratkaisuja, mutta muuta-
mia puutteita tiellä on yhä. Teettämäni kyselyn lisäksi sain Tiilikankaan 
koululta kodin ja koulun välisen matkan vaaranpaikkakartoituksen. Kysely 
oli tehty oppilaiden vanhemmille vuonna 2010. 
 
 
Kuva 21.  Tiilikankaantie. Punaisella merkitty alue on Tiilikankaan koulun sijainti 
(Google maps 2014) 
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6.1.2 Ongelmat 
Suurin ongelma Tiilikankaantiellä on liian suuriksi nousevat nopeudet eri-
tyisesti Tiilikankaan koulun läheisyydessä (Kuva 21). Myös Tiilikankaan-
tien pohjoispäädyssä ajonopeudet nousevat liiaksi osittain tien suoruuden 
takia, vaikka risteyksissä on käytetty keskisaarekkeella varustettuja suoja-
teitä. Lisäksi tiellä on yksi korotettu suojatie 
6.1.3 Ehdotus 
1. Koululle molemmista suunnista tultaessa tärinäraidat noin 50 metriä 
ennen koululaisista varoittavaa (varoitusmerkki 152) liikennemerkkiä. 
Tärinäraitojen on tarkoitus korostaa merkin vaikutusta.  
 
2. Nopeusnäyttö koulun kohdalle vähentämään ylinopeuksia. 
 
3. Välkky-järjestelmän asentaminen Tiilikankaantien ja Kiventien riste-
ykseen. (Välkky tai Välkky Sign) 
 
4. Tiilikankaantien kavennus Jukolantien ja Impivaarantien välillä 
 
5. Kiertoliittymä Tiilikankaantien ja Soramäentien risteykseen. Kiertoliit-
tymä rauhoittaisi nopeuksia Soramäentiellä, helpottaisi liittymistä Tii-
likankaantieltä sekä tekisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tien ylit-
tämistä turvallisempaa. 
 
 
6.2 VT 24:n ja Tervamäentien risteys 
6.2.1 Risteyksen kuvaus 
Valtatie 24:llä on etenkin aamu- ja iltahuipputunnin aikaan paljon työmat-
kaliikennettä. Risteyksessä kääntymistä vaikeuttaa 60km/h nopeusrajoitus. 
Vääksyntien ja Tervamäentien risteyksessä on tämän lisäksi vielä ruoka-
kauppa, joka lisää liikennettä risteyksessä entisestään. 
6.2.2 Ongelmat 
Aamuhuipputunnin aikaan kääntyminen Tervamäentieltä Vääksyntielle 
Lahtea kohti on ongelmallista, pahimpaan ruuhka-aikaan jopa mahdotonta.  
 
Iltahuipputunnin aikaan Vääksystä päin vasemmalle kääntyminen Terva-
mäentielle on erittäin hankaa. Tämän lisäksi risteyksessä ei ole kääntymis-
kaistaa ollenkaan, joten paikassa on suuri peräänajon vaara. Kyselyn mu-
kaan osa Vääksystä tulevista autoilijoista ajavat mieluummin seuraaviin 
liikennevaloihin, missä tekevät u-käännökseen, ajavat takaisinpäin ja 
kääntyvät oikealle kauppaan. Suora lainaus kyselystä huolestuneelta asuk-
kaalta: "Erittäin paha risteys nykyisellään. Aamulla 7.30 ei pääse moneen 
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minuuttiin kääntymään Salen pihasta kaupunkiin päin. Vielä paljon pa-
hempana, iltapäivällä 16.00 jälkeen kun on tulossa vääksystä päin ja kään-
tyäkseen Saleen päin niin on ihan itsemurhaa jäädä odottamaan kaistojen 
väliin että Lahdesta päin tulevaan loputtomaan jonoon syntyy väli! Usein 
on turvallisempi ajaa suoraan "soltin valoihin" ja tehdä siellä U-käännös.”  
 
 
Kuva 22.  Vääksyntien ja Tervamäentien risteys (Google maps 2014) 
6.2.3 Ehdotus 
1) Yksinkertaisin ratkaisu peräänajo ongelmaan on kääntymiskaistan ra-
kentaminen Vääksyn suunnasta tuleville. Kääntymiskaista poistaisi 
vaarallisen keskiviivan päälle ryhmittymisen. Tien ylittäminen olisi 
edelleen hankalaa, mutta ainakin huomattavasti turvallisempaa.  
2) Liittymän kanavointi ja valo-ohjaus, jolloin liittyminen myös Vääk-
syntielle helpottuu. Valo-ohjauksen huono puoli on mahdolliset kovat 
nopeudet Vääksystä tullessa pitkän alamäen vuoksi. 
6.3 Terveystien ja Kansankadun risteys 
6.3.1 Risteyksen kuvaus 
Terveystien ja Kansankadun risteys sijaitsee Hollolan keskustan pohjois-
osassa. Risteyksen läheisyydessä on Hollolan yläaste sekä jonkin verran 
asutusta. Risteys on tasa-arvoinen, mistä johtuen ruuhka-aikoina liitty-
mään voi syntyä muutaman ajoneuvon jonoja. 
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Kuva 23.  Terveystien ja Kansankadun risteys 
6.3.2 Ongelmat 
Väistämisvelvollisuuksista johtuen tasa-arvoisissa risteyksissä ajojärjestys 
aiheuttaa ajoittain ongelmia, jossa periaatteessa kaikki väistää kaikkia. 
Tämän lisäksi risteyksessä on erittäin leveät ajokaistat. Leveät ajokaistat 
aiheuttavat liian suuria nopeuksia risteysalueella. Kyselyssä tuli ilmi myös 
risteyksen ja Terveystien pimeys ilta-aikaan, sekä yleinen heikohko näky-
vyys Kansankadulla keskikaistalla olevan kasvillisuuden takia. 
6.3.3 Ehdotus 
1) Kiertoliittymä olisi hyvä ratkaisu, sillä se parantaisi liikenteen suju-
vuutta liittymässä merkittävästi. Kiertoliittymäratkaisu ei kuitenkaan 
mahdu nykyiselle asemakaavan mukaiselle katualueelle, vaan sen to-
teuttaminen vaatii kaavamuutoksen. 
 
2) Risteyksen muuttaminen tasa-arvoisesta risteyksestä risteykseen, jossa 
olisi väistämisvelvollisuus Kansankadulta tultaessa Terveystielle. Täs-
sä tapauksessa risteyksestä pitäisi varoittaa liikennemerkillä. Kolmiol-
lisen risteyksen riskinä on kuitenkin ajonopeuksien kasvu Terveystiel-
lä etuajo-oikeuden myötä. Ajonopeuksien kasvu vähentäisi näin myös 
suojatien ylittäjien liikenneturvallisuutta koulun kohdalla.  
 
3) Kasvillisuuden poistaminen tai madaltaminen Kansankadulla. Kasvil-
lisuus vähentää näkyvyyttä risteysalueilla. 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tarkasteluissa päädyttiin tiettyihin hidastaviin tai turvalli-
suutta parantaviin ratkaisuihin, mutta muitakin keinoja voi tietystä käyttää 
tarkastelluilla alueilla. Ratkaisuissa pyrittiin mahdollisimman edullisiin 
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keinoihin, mutta esimerkiksi VT 24:n ja Tervamäentien risteyksessä tarvi-
taan rakenteellista muutosta risteykseen, jos peräänajon riskiä halutaan 
vähentää. 
 
Yleisesti Hollolassa liikenneturvallisuus on hyvällä mallilla, eikä todella 
vaarallisia paikkoja ole. Muutamissa kohteissa tarvitaan uudistuksia, mutta 
suurin osa vaaranpaikoista pystytään korjaamaan edullisilla ja pienillä rat-
kaisuilla.  
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